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5.3. COMISIA „HORTICULTURĂ” 
 
Nr. 
Crt. Activitatea Data Locul Responsabili 
1 
Masă rotundă: “Probleme actuale în 
horticultura şi silvicultura 
Transilvaniei”, cu membrii filialei 
ASAS Cluj-Napoca, secţia Horticultură 
şi membrii Societăţii de Horticultură şi 






Prof. dr. Radu Sestraş,  
Prof. dr. Viorel Mitre 
2 
Masă rotundă: „Evaluarea şi 
identificarea unor potenţiale teme de 
cercetare în domeniul horticulturii şi 
creării de noi cultivaruri la pomii şi 
arbuştii fructiferi, viţă de vie, specii 
legumicole, floricole şi dendrologice, cu 







Prof. dr. Radu Sestraş, 
Prof. dr. Viorel Mitre, 





Întâlniri de lucru: „Evaluarea unor 
selecţii de măr şi păr de perspectivă 
(elite hibride şi selecţii clonale), cu 
maturare de vară, aflate în procesul de 
selecţie şi testare la SCDP Cluj, prin 
analize organoleptice ale fructelor” 





Prof. dr. Radu Sestraş,  





Participare la „The International 
Symposium - PROSPECTS FOR THE 
3rd MILLENNIUM AGRICULTURE” 







Masă rotundă: “Posibilităţi de 
îmbunătăţire a activităţii Filialei ASAS 
Cluj-Napoca şi SHST (Societatea de 








Prof. dr. Radu Sestraş,  
Prof. dr. Viorel Mitre, 
Prof. dr. Maria Cantor, 
Conf. dr. Liviu Holonec, 
Membrii ASAS şi SHST 
6 
Raport de activitate al Filialei ASAS 
Cluj-Napoca şi SHST (Societatea de 







Prof. dr. Radu Sestraş,  
Prof. dr. Viorel Mitre, 
Prof. dr. Maria Cantor, 
Conf. dr. Liviu Holonec, 
Membrii ASAS şi SHST 
 
 
Dintre manifestările ştiinţifice şi activităţile organizate în anul 2011 de către Comisia 
„Horticultură” a Filialei Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti” 
(ASAS) Cluj-Napoca, o consistenţă deosebită le-au avut cele organizate în comun, cu 
membrii filialei ASAS Cluj-Napoca, secţia Horticultură, şi membrii Societăţii de Horticultură 
şi Silvicultură din Transilvania (SHST). 
Dintre acestea, s-au remarcat prin problemele discutate şi participarea numeroasă 
următoarele: masa rotundă cu tema: “Probleme actuale în horticultura şi silvicultura 
Transilvaniei”, din data de 4 februarie 2011, desfăşurată la USAMV Cluj-Napoca, 
responsabili Prof. dr. Radu Sestraş şi Prof. dr. Viorel Mitre, şi masa rotundă: “Posibilităţi de 
îmbunătăţire a activităţii Filialei ASAS Cluj-Napoca şi SHST (Societatea de Horticultură şi 
Silvicultură din Transilvania)”, din 11 noiembrie 2011, care a avut loc la USAMV Cluj-
Napoca, responsabili: Prof. dr. Radu Sestraş, Prof. dr. Viorel Mitre, Prof. dr. Maria Cantor, 
Conf. dr. Liviu Holonec. 
La masa rotundă: “Posibilităţi de îmbunătăţire a activităţii Filialei ASAS Cluj-
Napoca şi SHST (Societatea de Horticultură şi Silvicultură din Transilvania)”, din 11 
noiembrie 2011, au fost invitaţi directorii celor patru staţiuni horticole: Dr. ing. Liliana Lucia 
Tomoiagă (SCDVV Blaj), Dr. ing. Ioan Platon (SCDP Bistriţa), Dr. ing. Eugenia Hărşan 
(SCDP Cluj), Dr. ing. Minerva Heitz (SCDL Iernut), cadre didactice din universitate, în 
special de la Facultatea de Horticultură (inclusiv membrii Consiliului Profesoral al Facultăţii). 
De asemenea, au participat cercetători de la staţiunile horticole din reţeaua filialei, doctoranzi, 
invitaţi speciali etc.  
 
Lucrările au fost deschise de Domnul Prof. univ. dr. Leon Sorin MUNTEAN, 
Preşedintele Filialei ASAS Cluj-Napoca, care a adresat un cuvânt de salut tuturor 
participanţilor şi urări de succes. De asemenea, domnia sa a făcut şi o prezentare concisă a 
filialei, în mod special a unităţilor de cercetare şi comisiilor de lucru aferente domeniilor 
“Horticultură”, “Biotehnologii” şi “Silvicultură”, precum şi a problematicilor de actualitate 
din domeniile respective. 
Prof. dr. Radu Sestraş, în calitate de responsabil al comisiei “Horticultură”, a făcut o 
prezentare a contextului naţional şi internaţional în care se situează cercetarea românească în 
momentul de faţă, precum şi o raportare a rezultatelor obţinute în România, universităţi, 
institute şi staţiuni de cercetare, prin prisma unor indicatori de performanţă, la rezultatele 
existente pe plan mondial, european, sau în mod concret, în ţări din imediata vecinătate. Au 
fost abordate şi posibilităţile prin care cercetarea românească în “Horticultură” să fie 
îmbunătăţită, să fie raportată la obiective şi rezultate de vârf pe plan internaţional, să fie 
relevantă ca vizibilitate, în special prin transferul rezultatelor către producţie, respectiv către 
agenţii economici, persoane fizice sau juridice. 
Prezentarea este disponibilă pe site-ul http://shst.ro/structura-de-conducere/sedinte/11-
noiembrie-2011/view. Dintre obiectivele şi posibilităţile de îmbunătăţire a activităţii propuse 
pentru anul 2012 pot fi amintite: intensificarea colaborării între unităţile de cercetare; 
promovarea cercetărilor interdisciplinare; raportarea cercetărilor la temele şi rezultatele din 
ţările cu performanţă în domeniu; sporirea eforturilor pentru creşterea relevanţei cercetărilor şi 
rezultatelor; transferul rezultatelor cercetării şi valorificarea acestora în producţie etc. 
Prof. dr. Viorel Mitre a accentuat posibilităţile prin care asociaţiile şi societăţile 
profesional-ştiinţifice pot contribui la creşterea performanţei cercetării horticole şi silvice din 
Transilvania, respectiv România, dând exemplu concret Societatea de Horticultură şi 
Silvicultură din Transilvania (prezentarea poate fi accesată pe web page 
http://shst.ro/structura-de-conducere/sedinte/11-noiembrie-2011-1/view).  
Pe marginea temei şi prezentărilor au avut loc discuţii şi propuneri pentru 
îmbunătăţirea activităţilor şi acţiunilor în anul 2012. Prof. dr. Marin Ardelean a fost de acord 
cu subiectele discutate şi a susţinut înfiinţarea unei reviste de specialitate horticolă, adresată în 
mod deosebit celor din sectorul productiv, punând accentul pe identificarea fermelor cu profil 
horticol şi exploataţiilor silvice din Transilvania, respectiv susţinerea rezolvării problemelor 
fermierilor şi silvicultorilor şi sprijinirea acestora în problemele legate de “consultanţă pe 
proiecte europene”. 
D-na Dr. ing. Eugenia Hărşan, director al Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Pomicultură Cluj-Napoca, a accentuat posibilitatea aplicării şi completării cunoştinţelor 
dobândite de studenţi în producţie, prin desfăşurarea activităţilor practice şi elaborarea 
proiectelor de diplomă, disertaţie, teze de doctorat în unităţi de cercetare-dezvoltare. 
Dr. ing. Ioan Platon, directorul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură 
Bistriţa-Năsăud a propus următoarele obiective şi acţiuni: efectuarea unor vizite (mobilităţi) în 
grupuri mici la diferite staţiuni, ferme, mici producători, agenţi economici de profil horticol şi 
silvic; organizarea unor concursuri zonale şi naţionale (de fructe, ţuică, vin etc.); încurajarea 
studenţilor pentru desfăşurarea practicii atât în cadrul universităţii, cât şi a staţiunilor 
didactice-experimentale, ferme, societăţi etc.; dezvoltarea relaţiilor (parteneriatului) dintre 
societăţi profesionale (ex. SHST) şi unităţi de cercetare-dezvoltare, producţie, alte societăţi 
similare din ţară (ex. SRH – Societatea Horticultorilor din România) sau străinătate (ISHS - 
International Society for Horticultural Science). 
Prof. dr. Dumitru Indrea a recomandat promovarea producţiei autohtone horticole (în 
pomicultură, viticultură, legumicultură şi floricultură) şi o implicare activă a întregii societăţi 
pentru influenţarea organismelor politice, legislative, administrative, astfel încât horticultura 
transilvăneană să progreseze, iar producătorii să poată beneficia de roadele muncii lor. 
 
Şi în anul 2011, la manifestarea ştiinţifică “Prospects for the 3rd Millennium 
Agriculture” (The 10th UASVM International Symposium), secţiunea “Horticultură”, s-a 
înregistrat un număr foarte mare de participanţi. La fel ca în anul 2010, secţiunea 
“Horticultură” a beneficiat de aportul şi contribuţia ştiinţifică a unor personalităţi din ţară şi 
străinătate, dintre ultimii meritând evidenţiaţi profesorii Jaime Prohens (Universitatea 
Politechnica din Valencia, Spania), Klaus Schaller (Geisenheim R.C., Germania), Kamal 
Chawdhury (Claflin University, USA). 
 
 Pe parcursul anului 2011 au fost publicate noile numere ale revistelor ştiinţifice care 
apar sub egida Facultăţii de Horticultură din Cluj-Napoca, dar şi a ASAS - Academiei de 
Ştiinţe Agricole şi Silvice, respectiv: 
Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca (http://notulaebotanicae.ro/) 
Notulae Scientia Biologicae (http://notulaebiologicae.ro/) 
Cele două reviste sunt indexate în baze de date prestigioase, prima fiind singura din 
România inclusă în Thomson Reuters Master Journal List - Science Citation Index Expanded 
and Journal Citation Reports/Science Edition (şi singura din această zonă a Europei indexată 
în ISI, domeniul “Plant Sciences”) şi în domeniul “Horticultură” în Scopus (Elsevier), fiind 
una dintre cele 50 reviste din lume în acest domeniu. 
 
Beneficiind de sprijinul şi recomandarea profesorului Jules Janick, de la Purdue 
University (USA), personalitate ştiinţifică marcantă a horticulturii mondiale, “Doctor Honoris 
Causa” al USAMV Cluj-Napoca, şi “ISHS honorary members”, cele două reviste de 
horticultură, Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-
Napoca. Horticulture şi Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca au fost incluse 
pe pagina ISHS “Third-party publications of interest” http://www.ishs.org/pub/otherpub.php, 
cu menţiunea “Romania”. 
 
Prin faptul că revistele apar şi sub egida Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, 
secţia de “Horticultură” a Filialei ASAS Cluj-Napoca are o contribuţie considerabilă la 
sporirea vizibilităţii internaţionale a horticulturii şi, respectiv, a agriculturii româneşti. 
 
